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➨ 2❶ ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 







Ellis, 1993; Hulstijn & de Graaff, 1994; Schmidt, 2001; Gass, Svetics, & Lemelin, 2003㸧ࠋ
ࡲࡓ᪥ᮏேࡢⱥㄒᏛ⩦⪅ࡣᬯ♧ⓗ▱㆑ࡼࡾࡶ᫂♧ⓗ▱㆑ࡢ᪉ࡀከ࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ





࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ㸦Green, 2006; ᡂ⏣, 2014㸧ࠋ➨ 5㡯࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡸᩍဨ
ࡢᏛ⩦ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ㢟ࡶㄽࡌࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪グ᠈ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㸪஧㈓ⶶᗜࣔࢹࣝ㸦Atkinson & Shiffrin, 1968㸧㸪
















㸦subject performed task㸧㸦Nilsson, 2000; Zimmer & Cohen, 2001㸧ࡢ⤂௓ࢆࡋ㸪⿕
㦂⪅ᐇ₇ㄢ㢟࡟ࡼࡿᐇ₇ຠᯝࢆᨭᣢࡍࡿㄝ࡜ࡋ࡚㸪㠀᪉␎ㄝ㸦Cohen, 1981㸧㸪」
ᩘࣔࢲࣜࢸ࢕ㄝ㸦Bäckman & Nilsson, 1984, 1985㸧㸪㡯┠≉ᐃฎ⌮ㄝ㸦Engelkamp 


















































࠼ࡤ㸪”Losing his wallet, Nick couldn’t buy his lunch.”࡜࠸࠺ศモᵓᩥࡣ㸪”Because 























































































ᯒࡢ⤖ᯝ㸪஺஫స⏝ࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ(F(1.68)=1.59, p>.05)ࠋせᅉ 1 (ᣦᑟἲ㸧
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